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В в е д е н и е . Злоупотребление алкоголем и заболевания, вызываемые этим 
фактором, имеют тенденцию к неуклонному росту в ряде стран, в том числе и в 
Республике Беларусь [1). Среди метаболических изменений, наблюдаемых при 
развитии алкоголизма, внимание исследователей привлекают нарушения 
липидного обмена, в частности, в таких органах, как печень и головной мозг [2]. 
Остается открытой проблема о возможности направленной коррекции 
выявленных нарушений липидного обмена при алкогольной интоксикации с 
помощью естественных метаболитов. Это дает основание считать, что изучение 
роли нарушений липидного обмена в патогенезе алкогольной интоксикации и 
разработка фармакометаболических подходов в коррекции этих нарушений при 
алкоголизации представляется важным и актуальным.
Цель. Исследовать влияние острой алкогольной интоксикации на уровень 
основных классов липидов в печени и крови и изучить действия 
урсодезоксихолеаой кислоты (УДХК) на выявленные изменения
М а т е р и а л ы  и м е т о д ы . Эксперименты выполнены на белых беспородных 
крысах-самцах массой 200-220 г. Животные были разделены на 3 группы: 1) 
интактные (И); 2) с острой алкогольной интоксикацией (ОАИ): 3) с ОАИ и 
введением УДХК. Острую алкогольную интоксикацию вызывали 
внутрижелулочным введением 50% раствора этилового спирта в дозе 10 г/кг 
массы зела животных через 1 час после введения УДХК
Раствор УДХК вводился внутрижелудочно в дозе 35 мг/кг массы тела. 
Через 3 часа после введения этанола животных декапигировапи В полученной 
сыворотке крови с помощью наборов фирмы “Кормей’" (Польша) и тест- 
полосками к автоанализатору "Рефлотрон” определяли содержание общего ХС, 
ТГ. ХС липопротеинов высокой плотности (ЛПВП)
Содержание ХС липопротеинов очень низкой (ЛПОНП) и низкой 
плотности (ЛПНП) определяли расчетным методом.
Кроме того, в сыворотке крови измеряли активность 
аспартатампнотрансферазы (АсТ) и содержание билирубина в сыворотке крови. В 
печени изучали содержание ХС, ТГ и ФЛ Полученные результаты подверг нуты 
вариационно-статистической обработке с использованием 1-критерия Стьюдента.
Р е з у л ь т а т ы  и о б с у ж д е н и е . В результате проведенных исследований 
было установлено, что через 3 часа после введения алкоголя отмечается (табл. 1 и 
2): 1) повышение содержания ХС и ТГ в печени на 74% и 56%. соответственно: 2) 
содержание ФЛ печени аналогично таковому у интактных животных; 3) 
увеличение концентраций общего ХС и ХС ЛПНП в сыворотке крови на 76% и
455
70%, соответственно; 4) содержание билирубина и активность АсТ в сыворотке 
крови не изменяются по сравнению с интактными животными 
Таблица 1 -  Влияние УДХК на содержание липидов печени при острой 
алкогольной интоксикации.
Г р у п п а  ж и в о т н ы х Х С , м г /г Т Г .  м г /г Ф Л . м г /г
И н т а к т н ы е 1 ,9 2 * 0 ,1 1 0 5 0 3 * 0 ,3 0 4 2 3 ,6 * 1 ,6 5
6  А Й 3 .3 4 * 0 ,0 6 6 1 7 ,8 0 ± 0 ,6 1 9 ' 2 2 ,0 * 2 ,0 8
|О А И  +  У Д Х К 2,1 i± 0 , i  i0 " \ ,  f t , , A  J f t l l JО, U J a c u . W  I 22  8 * 2  5 ?
-достоверно по сравнению с интактными
Механизмы, ведущие к накоплению липидов в печени включают; 1) 
повышение мобилизации жиров из жировых депо в связи с возбуждающим 
действием алкоголя на симпатоадреналовую систему и усиленное поступление 
жирных кислот в печень; 2) снижение митохондриального окисления жирных 
кислот в печени и усиление липогенеза, 3) снижение высвобождения ЛПОНП из 
печени (2).
УДХК -  природная желчная кислота -  широко применяется для лечения 
различных заболеваний печени, что обеспечивается ее цитопротективным, 
антиапоптозным. мембраностабилизируюшим и холеретическим эффектами [3].
Т аблица 2 -  Влияние УДХК на показатели обмена липидов в сыворотке крови при 
острой алкогольной интоксикации___________ ______________ _______________
И н т а к т н ы е О А И О А И  т  У Д Х К
О б щ и й  Х С , м м о л ь /л 1 .7 6 * 0 ,0 6 5 2 , 3 1 ± 0 ,1 2 11 1 ,8 1 * 0 1 0 0 "
Х С  Л П О Н П , м м о л ь /л 0 ,6 5 * 0 ,0 6 9 0 ,8 4 * 0 ,1 2 2 0 .7 7 * 0 .1 0 2
Х С  Л П Н П , м м о л ь /л 0 .5 3 * 0 .0 5 7 0 ,9 0 ± 0 ,0 3 1 ‘ 0 .5 1 * 0 .1 5 1 "
Х С  Л П В П . м м о л ь /л 0 ,5 7 * 0 .0 2 9 0 ,5 7 * 0 .0 3 0 0 .5 6 * 0 .0 4 0
Т Г . м м о л ь /л 1 ,4 5 * 0 ,1 5 3 1 ,8 8 * 0 .2 6 9 1 .7 0 * 0 ,2 2 3
'-достоверно по сравнению с интактными, '-достоверно по сравнению с
ОАИ
Предварительное введение УДХК препятствует накоплению ХС и ТГ в 
печени при последующей острой алкогольной интоксикации (табл. I). В 
сыворотке крови отмечается нормализующее влияние введения УДХК на 
содержание общего ХС и ХС ЛПНГ1 (табл. 2). На активность АсТ и содержание 
билирубина в сыворотке крови введение УДХК не влияет.
Выводы. Предварительное введение УДХК перед алкогольной (атравкой 
препятствует: I) накоплению ХС и ТГ в печени, 2) развитию
гиперхолестеролемии.
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